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ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ  
ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ 
 
У сучасних умовах глобалізації у галузях промисловості, використовується 
традиційний підхід до управління ресурсами, сутність якого полягає в управлінні 
тільки матеріальними ресурсами поза зв’язком із супутніми ресурсами. Подібний 
підхід є неефективним, в ринкових умовах оптимальним є логістичний підхід. 
Суттєвими перевагами даного підходу є ув’язування всіх ресурсів і системний підхід до 
управління ними. 
Системний підхід – це методологія наукового пізнання в основі якої лежить 
розгляд об’єктів як систем, що дозволяє побачити досліджуваний обєкт як комплекс 
взаємоповязаних підсистем, об’єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні 
властивості, а також внутрішні та зовнішні зв’язки. Даний підхід передбачає 
послідовний перехід від загального до часткового, коли в основі розгляду лежить 
конкретна кінцева мета, для досягнення якої створюється система. Відповідно до 
методології системного підходу кожна система є інтегрованим цілим навіть тоді, коли 
вона складається з окремих розрізнених підсистем. 
Активне та динамічне середовище, в якому працюють сьогодні вітчизняні 
підприємства, набуває значення найбільш розповсюдженний підхід до логістики як 
науково-практичного напрямку господарювання, який полягає в ефективному 
управлінні матеріальними та інформаційними потоками у сферах виробництва та обігу.  
Встановлено, що організації та управлінню матеріальними потоками належить 
провідна роль у виробничій діяльності підприємств, у своєчасній поставці продукції з 
метою підвищення ефективності виробництв. У їх межах вирішуються усі питання, що 
пов’язані із використанням виробничих ресурсів у часі та просторі. 
Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками 
дозволяє: 
 гнучко реагувати на швидкозмінність споживачів, 
 скорочувати час між прибуттям сировини і матеріалів і поставкою товарів 
кінцевому споживачу, 
 мінімізація товарних запасів, 
 скорочення часу доставки товарів, 
 прискорення процесу отримання інформації, 
 підвищення рівня сервісу. 
Сучасні джерела розглядають діяльність підприємства у контексті формування та 
використання різноманітних логістичних систем. Ці системи дозволяють підприємству 
раціонально та ефективно використовувати і керувати матеріальними й 
інформаційними потоками, забезпечувати найкраще обслуговування клієнтів, вибрати 
найкращого постачальника та перевізника матеріальних ресурсів. Такими є 
мікрологістичні системи “JIT”, “Kanban”, “MRP”. Саме впровадження 
високоефективних внутрішньовиробничих логістичних ситем викликало еволюцію змін 
у всьому ланцюгу товарно-матеріальних потоків в індустріально розвинених країнах 
світу. 
 
 
